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Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɚɬɚɥɿɹ Ɍɢɦɨɮɿʀɜɧɚ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɤɚ 
ɜɿɞɞɿɥɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ɄɭɡɧɟɰɨɜɚɌɟɬɹɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ɋɨɬɧɢɤɨɜɚɌɟɬɹɧɚɊɢɧɚɬɿɜɧɚ,ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɪɢɧɰɢɩɢɿɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɹɤɨɫɧɨɜɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍɫɬɚɬɬɿɧɚɜɟɞɟɧɨɩɪɢɧɰɢɩɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢ ɡɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɜɢ-
ɤɥɚɞɟɧɨ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɪɬɚɥɿɜ. Ɉɩɢɫɚɧɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɢɦɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦɩɨɪɬɚɥɭȾɟɪɠɚɜɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɿɦ. ȼɈ. ɋɭ-
ɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ, ɽɞɢɧɢɣɨɫɜɿɬ-
ɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɪɟɫɭɪɫ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɩɿɞɬ-
ɪɢɦɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ (ȱɋɈ) ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɨɫɜɿɬɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɢɜɤɥɸɱɚɸɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɩɪɨɰɟɫɢɬɚɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɭɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɪɭɱɧɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɞɚɱ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɡɚɤɥɚɞɚɦɢ, ɤɚɞɪɚɦɢɬɚɨɛɪɨɛɤɨɸɞɿɥɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɞɧɿɽɸɡ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɯȱɋɈ, ɹɤɚɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɣɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɧɚɛɚɡɿ ɹɤɢɯɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢ, ɽȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ – ɞɨɫɬɭɩɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɪɟɫɭɪɫ. 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɢ (ɩɨɪɬɚɥɞɨɫɥɿɜɧɨ – ɝɨɥɨɜɧɢɣɜɯɿɞ, ɜɨɪɨɬɚ) ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɞɥɹɧɚ-
ɞɚɧɧɹɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ [1]. Ȳɯɲɢɪɨɤɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɧɟɬɿɥɶɤɢɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿȱɧɬɟ-
ɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚɥɟɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɪɿɡɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɿɧɮɨ-
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ɪɦɚɰɿʀ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢɧɚɛɚɡɿɩɨɪɬɚɥɿɜɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟɧɚɩɟɪɫ-
ɩɟɤɬɢɜɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ (ȯɈɉ), ɳɨɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɡɚ-
ɝɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯȯɈɉ: ɫɚɣɬɿɜ, ɩɨɪɬɚɥɿɜ, ɛɚɡɞɚɧɢɯɨɤɪɟ-
ɦɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɨɫɜɿɬɧɿɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɿɭɫɬɚɧɨɜ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɭɦɨɜɢɽɫɬɪɨɝɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢɣɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢɧɢ-
ɡɤɢɡɚɝɚɥɶɧɢɯɬɟɯɧɿɱɧɢɯɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɜɢɦɨɝ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ȯɈɉ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ȱɋɈ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢ) ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿ-
ɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦ (Ɍȼɋ) ɜɚɫɩɟɤɬɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɬɨɛɬɨɹɤ 
ɜɢɱɟɪɩɧɢɣɿɩɨɝɨɞɠɟɧɢɣɧɚɛɿɪɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɩɪɨɮɿɥɿɜɞɥɹɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ, ɫɥɭɠɛ, ɚɬɚɤɨɠɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜɿɮɨɪɦɚɬɿɜɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. Ɉɫɧɨɜɧɿɩɪɢɧɰɢ-
ɩɢɌȼɋɨɮɨɪɦɥɟɧɨɭɜɢɝɥɹɞɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɿɜɌȼɋɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɪɨɡɪɨɛɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɭɪɚɦɤɚɯȯɈɉ 
ɫɥɿɞɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɧɚɨɫɧɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɿɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ Ɍȼɋ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɞɥɹȱɋɈ. 
Ɇɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɧɿɫɬɶ. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɿ-
ɲɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɡɦɿɧɭɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɩɢɬɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ȱɋɈ. Ɂ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿȱɋɈɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɛɿɥɶɲɨʀɦɿɫɬɤɨɫɬɿɩɥɚɬɮɨɪɦɟ-
ɧɢɯɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɬɚʀɯɧɿɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. ɐɟɽɨɫɧɨɜɨɸɦɚɫɲɬɚɛɭɜɚɧɧɹȱɋɈ. 
ɉɟɪɟɧɨɫɧɿɫɬɶ ɿɦɨɞɭɥɶɧɿɫɬɶ. ɉɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋɈ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɭɞɭ-
ɽɬɶɫɹɡɚɩɪɢɧɰɢɩɨɦɦɨɞɭɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɤɪɟɦɿɦɨɞɭɥɿɹɤɨɝɨɦɨɠɭɬɶɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɹɧɚɪɿ-
ɡɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ. ɐɟɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɭɪɚɡɿɡɦɿɧɢɩɥɚɬɮɨɪɦɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɦɚɫɲɬɚɛɭɜɚɧɧɹ ȱɋɈ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɬɭɠɧɿ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿ 
ɤɥɚɫɬɟɪɢ. ɐɿɨɡɧɚɤɢɩɟɪɟɧɨɫɧɨɫɬɿɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɮɭɧɤɰɿɣɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯȱɋɈ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜɦɟɠɚɯȯɈɉ. 
ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ. ɓɨɞɨɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɜɫɿ ȱɋɈ, ɳɨɞɿɸɬɶɭɦɟɠɚɯȯɈɉ, 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ʀɯɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧ-
ɧɹ. 
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ȱɧɬɟɪɨɩɟɪɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɽɸȯɈɉ, 
ɩɨɜɢɧɧɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɡɚɽɦɧɨɩɨɝɨɞɠɟɧɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢɨɛɦɿɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɫɿɯ 
ɪɿɜɧɿɜɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɨʀɦɨɞɟɥɿȱɋɈ. 
ȻɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɿɫɬɶɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɨʀɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢȱɋɈ. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɦɫɩɨ-
ɫɨɛɨɦɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɤɡɜɚɧɨʀɟɬɚɥɨɧ-
ɧɨʀɦɨɞɟɥɿ, ɭɪɚɦɤɚɯɹɤɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚɦɿɫɬɢɬɶɬɪɢɪɿɜɧɿ, ɚɫɚɦɟ: ɹɞɪɨ (ɨɛɱɢ-
ɫɥɸɜɚɥɶɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ), ɨɛɨɥɨɧɤɭ (ɧɚɛɿɪɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ) ɿ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ (ɬɨɛɬɨ ɦɟɪɟɠɚ ɣ ɡɚɞɿɹɧɿ ɜ ɧɿɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ). ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ 
ɰɶɨɝɨ, ɌȼɋɧɚɤɥɚɞɚɽɩɟɜɧɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹɧɚɜɢɛɿɪɡɚɝɚɥɶɧɨʀɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɩɨɛɭɞɨɜɢȱɋɈ, 
ɳɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɭɪɚɦɤɚɯȯɈɉ, – ȱɋɈɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɛɭɞɭɸɬɶɫɹ  ɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɛɚɝɚɬɨ-
ɪɿɜɧɟɜɨʀɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɨʀɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ. 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɩɪɨɮɿɥɸɜɡɚɽɦɨɞɿʀȱɋɈɜȯɈɉ. ɉɪɨɮɿɥɶɜɡɚɽɦɨɞɿʀȱɋɈ – ɰɟɩɨɝɨ-
ɞɠɟɧɢɣɧɚɛɿɪɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɯɛɚɡɨɜɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹɚɛɨɤɥɚɫɭɡɚɜɞɚɧɶ. ȼɢɞɿɥɹɸɬɶɬɪɢɨɫɧɨɜɧɿɝɪɭɩɢɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ: 
 ɩɪɨɬɨɤɨɥɢɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚɧɢɯ (ɪɿɜɟɧɶɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ); 
 ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ ɞɥɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ȱɋɈ (ɪɿɜɟɧɶ ɨɛɨɥɨɧɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɮɨɪɦɚɬɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɦɟɬɚɞɚɧɿ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɬɚɫɟɪɜɿɫɢ); 
 ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɪɿɜɟɧɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ). 
Ⱦɚɥɿɩɨɞɚɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɣɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɤɨɠɧɨʀɿɡɝɪɭɩɫɬɚɧɞɚɪ-
ɬɿɜɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɨɮɿɥɸȱɋɈ, ɧɚɛɚɡɿɹɤɨɝɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹȯ2ɉ. 
ɉɪɨɬɨɤɨɥɢɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚɧɢɯ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɯɟɦɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɩɨɪɬɚɥɿɜ 
ȯɈɉɬɚɨɛɦɿɧɞɚɧɢɦɢɦɿɠɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢȱɋɈɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɜɩɨɜɧɿɫɬɸɚɜ-
ɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɦɭɫɢɧɯɪɨɧɧɨɦɭ (ɨɧɥɚɣɧ) ɪɟɠɢɦɿ. Ⱦɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɫɢɧɯ-
ɪɨɧɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚ-
ɧɢɯ, ɹɤɬɚɤɢɣɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɛɚɡɨɜɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿ HTTP(S). Ɂ ɿɧ-
ɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɧɚɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɫɬɚɞɿʀɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹȯɈɉɽɪɟɚɥɶɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡ 
ɭɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ (ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɢɦɢ) ȱɋɈ, ɳɨɧɟɦɚɸɬɶ HTTP ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ. 
Ɍɨɦɭ, ɜɨɤɪɟɦɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɨɩɰɿɨɧɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨɚɫɢ-
ɧɯɪɨɧɧɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭ – SMTP. ȼɚɠɥɢɜɨɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɹɤɭɫɢɧɯɪɨɧɧɨɦɭ, ɬɚɤɿɜɚɫɢ-
ɧɯɪɨɧɧɨɦɭɪɟɠɢɦɚɯɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɜɢɛɿɪɰɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜɹɤɨɛɨɜ
ɹɡɤɨ-
ɜɢɯɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɬɚɤɢɦɢɱɢɧɧɢɤɚɦɢ: 
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 ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ, ɹɤɿ 
ɲɢɪɨɤɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɭ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɰɢɮɪɨɜɨɝɨɩɿɞɩɢɫɭ; 
 ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸɨɛɦɟɠɟɧɶɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɚɬɿɜɩɟɪɟ-
ɞɚɱɿɞɚɧɢɯ; 
 ɜɢɫɨɤɢɦɫɬɭɩɟɧɟɦɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɫɟɪɜɟɪɧɢɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɰɿ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ. 
ȼɟɛɫɟɪɜɿɫɢɬɚɦɟɬɚɞɚɧɿ. Ⱦɥɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨɜɟɛɫɟɪɜɿɫɿɜɬɚʀɯɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɜɦɟɠɚɯȯɈɉɧɟɨɛɯɿɞɧɿɬɚɤɿɞɿʀɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɢɦɨɝ: 
 ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɧɢɯɭɰɟɣɦɨɦɟɧɬɱɚɫɭɫɟɪɜɿɫɿɜ; 
 ɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦɟɬɚɞɚɧɢɯɩɪɨɫɟɪɜɿɫ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɹɤɚ 
ɧɚɞɚɽɫɟɪɜɿɫɣɨɩɢɫɯɚɪɚɤɬɟɪɭɫɟɪɜɿɫɭ; 
 ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɟɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨɝɨɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɫɟɪɜɿɫɭ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɮɿɥɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɬɪɟɛɚ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɞɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɭɸɬɶɫɟɪɜɿɫɢ, ɚɫɚɦɟ: 
 ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɨɩɢɫ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɜ 
ȱɋɈ, ɹɤɿɽɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢȯɈɉ; 
 ɽɞɢɧɭɫɢɫɬɟɦɭɦɟɬɚɞɚɧɢɯɞɥɹɨɩɢɫɭɫɬɪɭɤɬɭɪɢɞɚɧɢɯɿɮɭɧɤɰɿɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɭɩɪɨɰɟɫɿɞɨɫɬɭɩɭɞɨɜɟɛɫɟɪɜɿɫɿɜ. 
Ɂɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɜɢɦɨɝɛɭɞɭɽɬɶɫɹɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚɫɯɟɦɚɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɩɨɪ-
ɬɚɥɭ (ɬɨɛɬɨɜɪɚɦɤɚɯɭɫɿɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯȯɈɉ) ɧɚɞɚɧɧɹɫɟɪɜɿɫɿɜɡɜɢɤɥɢɤɨɦɩɪɨɰɟɞɭɪɱɟ-
ɪɟɡ ɨɛɦɿɧ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭ SOAP (Simple Object 
Access Protocol) ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡɜɟɛɫɟɪɜɿɫɚɦɢ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɦɿɠ-
ɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɤɨɧɫɨɪɰɿɭɦɚɦɢ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɨɛɦɿɧɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ. ɋɬɚɧɞɚɪɬ 
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɮɨɪɦɚɬɿ XML, ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɚɛɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨʀ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶɿ, ɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɦɚɽɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɦɨɞɭɥɶɧɨɫɬɿɣɪɨɡɲɢɪɸɜɚɧɨ-
ɫɬɿ. 
Ⱦɥɹɨɩɢɫɭɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɮɭɧɤɰɿɣɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɣɦɟɬɚɞɚɧɢɯɜɟɛɫɟɪɜɿɫɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɦɨɜɚɨɩɢɫɭɫɟɪɜɿɫɿɜ WSDL (Web Service Definition Language) ɜɭɡɥɿɜ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɨɛɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ WSDL ɨɩɢɫɿɜɽʀɯɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɜɿɞɮɚɤɬɢɱɧɨɜɢɤɨ-
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ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨɝɨɮɨɪɦɚɬɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ. ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɜɢɫɨɤɭɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶɿɪɨɡɲɢɪɸɜɚɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹɧɚɰɶɨɦɭɫɬɚɧɞɚɪɬɿ. 
ɉɨɲɭɤ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɜɟɛɫɟɪɜɿɫɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ 
ɜɿɞɦɿɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɦɭ ɜɿɞ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɪɟɽɫɬɪɿ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɽɸ 
UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration), ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɫɟɪɜɿɫɭ. 
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.ɉɪɨɮɿɥɶɜɡɚɽɦɨɞɿʀȱɋɈɦɿɫɬɢɬɶɞɚɧɿɩɪɨɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ ɜ ɭɫɿɯɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. Ʉɪɿɦ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ ɰɿɥɟɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ȯɈɉ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɞɭɪɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɨɛ
ɽɤɬɚɦɢɦɿɠ ȱɋɈ) 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɚɩɿɞɱɚɫɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨɫɟɪɜɿɫɭȯɈɉ. ȼɿɧɛɚ-
ɡɭɽɬɶɫɹɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɪɟɫɭɪɫɿɜɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɦɟɪɟɠɿ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɦɨɞɟɥɹɯɧɚɜɿ-
ɝɚɰɿʀ, ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹɣɩɨɲɭɤɭ. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸɽɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɞɢɡɚɣɧɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɢɯ 
ȱɋɈ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ (ɩɪɨɰɟɞɭɪ, 
ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɽɞɢɧɭɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɭɫɢɫɬɟɦɭ), ɚɫɚɦɟ, ɧɚɛɿɪɡɚɫɨɛɿɜɮɨɪɦɚɥɿɡɨ-
ɜɚɧɨɝɨɩɨɞɚɧɧɹɡɦɿɫɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɚɧɢɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɡɚɩɢɬɿɜɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨ-
ɞɿɜɚɛɨɨɩɢɫɿɜɤɥɚɫɿɜɩɨɧɹɬɶ. ɍɩɪɨɰɟɫɿɩɨɛɭɞɨɜɢɽɞɢɧɨʀɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɣɦɟɬɨɞ, ɹɤɢɣʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɫɢɫɬɟɦɿɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɬɚɩɪɟɞɦɟɬ-
ɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɪɭɛɪɢɤɚɬɨɪɿɜ. ɋɭɱɚɫɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɨɲɭɤɨɜɿɫɢɫɬɟɦɡ 
ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɨɸɿɧɞɟɤɫɚɰɿɽɸɩɪɚɰɸɸɬɶɩɟɪɟɜɚɠɧɨɿɡɡɚɩɢɬɚɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɫɮɨɪɦɭ-
ɥɶɨɜɚɧɢɦɢɧɚ "ɩɪɢɪɨɞɧɿɣ" ɦɨɜɿ. Ⱥɥɟɛɿɥɶɲɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦɩɨɲɭɤɨɦɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɽɞɢ-
ɧɢɯɫɥɨɜɧɢɤɿɜ, ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɿɜɩɨɧɹɬɶ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯɭɜɢɝɥɹɞɿɬɟɡɚɭɪɭɫɿɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜȯɈɉɽɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ: 
 ɽɞɢɧɨʀ (ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ) ɫɢɫɬɟɦɢɪɭɛɪɢɤɚɬɨɪɿɜ, ɳɨɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɿɨɛ
ɽɤɬɢɡɚ ʀɯɧɿɦɬɢɩɨɦ, ɚɬɚɤɨɠɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶ-
ɧɢɯɬɚɿɧɲɢɯɨɡɧɚɤ; 
 ɽɞɢɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɨɛ
ɽɤɬɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɪɢɣɧɹɬɨʀɽɞɢɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ; 
 ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɫɯɟɦ XML ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɪɚɦɤɚɯɩɪɨɰɟɞɭɪɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɨɛɦɿɧɭɦɿɠȱɈɋ; 
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 ɽɞɢɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɫɥɨɜɧɢɤɿɜɞɥɹɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɩɨɲɭɤɨɜɢɯɡɚɩɢɬɿɜ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɳɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɽɞɢɧɨɝɨ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɪɭɛɪɢɤɚɬɨɪɢ, 
ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɦɟɬɚɞɚɧɢɯɬɨɳɨ) ɽɬɚɤɨɠɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ʀɯɧɿɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɚɬɚɤɨɠɧɚɞɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɧɢɯ ȱɋɈɱɟɪɟɡ 
ɨɫɜɿɬɧɿȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɜɦɟɠɚɯȯɈɉɲɥɹɯɨɦɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɜɟɛɫɟɪɜɿɫɿɜ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ȯɈɉɽɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɢɯ ȱɋɈ, ɹɤɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɽɬɶɫɹɬɚɤɢɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢ: 
 ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɪɟɝɥɚɦɟɧɬɿɜɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɝɨɰɢɤ-
ɥɭ (ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ) ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɬɢɩɭɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɪɟɠɢɦɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɛɟɡɩɟɤɢ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɽɞɢɧɨʀɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀɛɚɡɢ, ɳɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ȱɋɈɭɱɚɫɬɢɧɿ ɡɛɨɪɭ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɣɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠɧɚɞɚɧɧɿɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜ; 
 ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɜɢɦɨɝɳɨɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɩɿɞɱɚɫɪɨɛɨɬɢɡ 
ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢɣɚɛɨɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢ. 
Ɉɩɢɫɚɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢȯɈɉ. ȼɨɧɢ ɫɩɪɢɹɸɬɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɡ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɽɸ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɨɤɪɟɦɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭȯɈɉ. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨɨɫɧɨɜɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɨɪɬɚɥɿɜ 
ɹɤɝɨɥɨɜɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭȯɈɉ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɭ. Ȼɭɞɶɹɤɢɣɡɩɨɪɬɚɥɿɜ – ɰɟɡɚɫɨɛɢɩɨɲɭɤɭɣ 
ɜɿɞɛɨɪɭɹɤɿɫɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜȱɧɬɟɪɧɟɬɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢɡɩɟɜɧɨɸɝɚɪɚɧɬɿɽɸɪɟɥɟɜɚɧ-
ɬɧɨɫɬɿ ɿ ɹɤɨɫɬɿ. Ɍɨɛɬɨ ɩɨɪɬɚɥ – ɰɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɨɪɨɡɦɿɳɚɬɢɧɚɫɟɪɜɟɪɚɯɪɿɡɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɚɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɳɨ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɰɿɥɿɣɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɜɢɦɨɝ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ, ɞɨɧɚɭɤɨɜɨʀɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɰɿɧɧɨɫ-
ɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ȼɢɞɿɥɢɦɨɬɚɤɿɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɨɡɧɚɤɢɩɨɪɬɚɥɭ: 
 ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɣɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɪɚɦɨɤɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, 
ɹɤɿɪɟɫɭɪɫɢɞɨɰɿɥɶɧɨɜɤɥɸɱɚɬɢɞɨɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɨɝɨɫɩɢɫɤɭ; 
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 ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɣɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɿɞɱɚɫɜɿɞɛɨɪɭɪɟɫɭɪɫɿɜɿɤɪɢɬɟɪɿʀɜɹɤɨɫɬɿɳɨ-
ɞɨɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɚɣɬɿɜ, ɛɚɡɞɚɧɢɯɚɛɨɨɤɪɟɦɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
 ɩɟɜɧɚɮɨɪɦɚɨɩɢɫɭɚɛɨɚɧɨɬɭɜɚɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɿɡɜɤɥɸɱɟɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
 ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹɣɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿɹɤɨɥɟɤɰɿʀɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿɩɨɪɬɚɥɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɫɜɨʀɦ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ; 
 ɚɧɨɧɫɭɜɚɧɧɹɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɭɤɥɚɞɚɱɿɜɩɨɪɬɚɥɭɡɚ 
ɣɨɝɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɿɩɨɫɬɿɣɧɟɨɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɂɚɫɜɨʀɦɡɦɿɫɬɨɦɣɩɪɢɧɰɢɩɨɦɩɨɪɬɚɥɢɫɢɥɶɧɨɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɹɤɜɿɞɩɨɲɭɤɨɜɢɯ 
ɦɚɲɢɧ, ɬɚɤɿɜɿɞɤɚɬɚɥɨɝɿɜɬɢɩɭ Yahoo. ɍɧɶɨɦɭ ɜɫɹɪɨɛɨɬɚɡɜɢɛɨɪɭɪɟɫɭɪɫɿɜ, ʀɯɨɩɢ-
ɫɭ, ɚɧɨɬɭɜɚɧɧɹɣɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɧɚɥɸɞɢɧɭ, ɱɢɣɞɨɫɜɿɞɿɡɧɚɧɧɹɞɨɩɨɦɨ-
ɠɭɬɶ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɞɟɹɤɿɞɟɮɟɤɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚ-
ɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ. 
ɉɨɪɬɚɥɢ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɜɨʀɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ. ȼɨɧɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɜɨʀɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɰɿɥɭɧɢɡɤɭ 
ɜɟɛɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɬɚɤɢɯɹɤɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɚɛɨɮɨɪɭɦɢɜɪɟɠɢɦɿɨɧɥɚɣɧ, ɯɨɫɬɢɧɝɞɥɹɤɨɥɟɤ-
ɬɢɜɿɜ ɚɛɨ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɳɨɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɛɥɢɡɶɤɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɪɨɡɫɢɥɤɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ ɬɨɳɨ. ɉɨɪɬɚɥɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɬɹɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɜɟɪɫɿʀ ɥɟɤɰɿɣ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɬɶ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ. 
Ɍɨɛɬɨɩɨɪɬɚɥɨɯɨɩɥɸɽɦɟɪɟɠɟɜɿɞɠɟɪɟɥɚɩɟɜɧɨʀɝɚɥɭɡɿɡɧɚɧɶ, ɦɨɠɟɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɮɭɧɤ-
ɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɣɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɥɹɮɚɯɿɜɰɿɜɿɭɱɧɿɜ (ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧ-
ɬɿɜ, ɫɥɭɯɚɱɿɜɡɚɤɥɚɞɿɜɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ). 
ȼɿɞɛɿɪɪɟɫɭɪɫɿɜ.ȼɿɞɛɿɪɞɠɟɪɟɥɞɥɹɩɨɪɬɚɥɭɡɚɜɠɞɢɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɡɚɞɜɨɦɚɛɚɡɨ-
ɜɢɦɢɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɬɟɦɚɬɢɰɿɬɚɹɤɿɫɬɶɪɟɫɭɪɫɭ. əɤɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɩɨɪɬɚɥɨɯɨɩ-
ɥɸɽɜɿɞɧɨɫɧɨɦɚɥɢɣɨɛɫɹɝɦɟɪɟɠɟɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɥɟɝɚɪɚɧɬɭɽɩɪɢɰɶɨɦɭɜɿɞɛɿɪ, ɚɞɟ-
ɤɜɚɬɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɡɚɩɢɬɚɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɣ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɜɧɟ ɚɧɨɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɢɫɬɟɦɭɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀ, ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɬɿɽʀɚɛɨɿɧɲɨʀɝɚɥɭɡɿɡɧɚɧɶɚɛɨɞɿɹ-
ɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɞɢɧɿɡɤɪɢɬɟɪɿʀɜɹɤɨɫɬɿ – ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶɪɟɫɭɪɫɭɞɨɞɟɹɤɢɯɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɤɚɬɟɝɨ-
ɪɿɣ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɢɣɜɢɛɿɪɤɪɢɬɟɪɿʀɜɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɝɚɥɭɡɿ, ɤɨɥɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɧɚ 
ɹɤɢɯ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɪɬɚɥ, ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɛɨɪɭ, ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɭɤɥɚɞɚɱɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɭ “Ⱦɥɹ ɜɱɢɬɟɥɹɧɨɜɚɬɨɪɚ” ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ “Ⱦɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ” 
www.children.edu-ua.netɛɭɥɨɭɯɜɚɥɟɧɨɪɿɲɟɧɧɹɨɛɦɟɠɢɬɢɫɹɩɟɜɧɢɦɢɬɢɩɚɦɢɞɨɤɭɦɟ-
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ɧɬɿɜ: 
 ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɠɭɪɧɚɥɢ (ɞɨɩɨɜɿɞɿɬɚɫɬɚɬɬɿ); 
 ɨɰɢɮɪɨɜɚɧɿɤɧɢɝɢ; 
 ɩɨɲɬɨɜɿɫɩɢɫɤɢɬɚɚɪɯɿɜɢ; 
 ɨɫɜɿɬɧɽɉɁ; 
 ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɮɚɤɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿɚɛɨɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɿɛɚɡɢɞɚɧɢɯ; 
 ɝɪɚɮɿɱɧɿɬɚɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ; 
 ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɧɨɜɢɧɢ; 
 ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀ; 
 ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ-
ɧɨɜɚɬɨɪɿɜ. 
ɋɤɥɚɞɧɿɲɟɡɿɡɦɿɫɬɨɜɨɸɨɰɿɧɤɨɸɹɤɨɫɬɿ, ɹɤɭɜɚɠɤɨɮɨɪɦɚɥɿɡɭɜɚɬɢ. Ɋɟɫɭɪɫɦɨɠ-
ɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɹɤɿɫɧɢɦ, ɹɤɳɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɧɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɽ ɬɨɱɧɨɸ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɬɚ 
ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ɧɚɞɿɣɧɢɯ ɿ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯɞɠɟɪɟɥ. Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤɢɩɨɪɬɚɥɿɜ ɣ ɚɜɬɨɪɢ, ɳɨɜɢ-
ɜɱɚɸɬɶ ʀɯɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɰɿɥɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɨɡɧɚɤ, ɡɚ ɹɤɢɦɢɦɨɠɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ, ɱɢ 
ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɹɤɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɳɨɛɣɨɝɨɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɞɨ ɤɨɥɟɤɰɿʀ. ɉɨɪɬɚɥ “Ⱦɿɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ” ɨɩɢɪɚɽɬɶɫɹɧɚɬɚɤɿɤɪɢɬɟɪɿʀ: 
 ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɫɚɣɬɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɚɧɨɧɫɨɜɚɧɢɯɰɿɥɟɣ; 
 ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶɿɪɟɩɭɬɚɰɿɹɞɠɟɪɟɥɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɿʀʀɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ; 
 ɬɨɱɧɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
 ɩɨɜɧɨɬɚ, ɪɿɜɟɧɶɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀɞɠɟɪɟɥɚ; 
 ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
 ɹɤɿɫɬɶɫɤɥɚɞɚɧɧɹɣɩɨɞɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
 ɥɟɝɤɿɫɬɶɧɚɜɿɝɚɰɿʀ; 
 ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɩɨɹɫɧɟɧɶ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɢɡɧɚɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ; 
 ɫɯɨɪɨɧɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɿʀʀɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɧɚɫɭɱɚɫɧɢɣɦɨɦɟɧɬ. 
Ɉɩɢɫɪɟɫɭɪɫɭ.Ʉɪɿɦ  ɜɿɞɛɨɪɭɹɤɿɫɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɞɨɩɨɪɬɚɥɭɜɢɫɭɜɚɽɬɶɫɹɳɟɧɢɡɤɚ 
ɜɢɦɨɝ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɟɚɧɨɬɭɜɚɧɧɹɚɛɨɨɩɢɫɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɩɿɞɬɪɢɦɤɚɞɟɹɤɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢʀɯɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀ. Ɉɩɢɫɪɟɫɭɪɫɭ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨɧɚɪɿɡɧɢɯɩɨɪɬɚɥɚɯ, ɦɚɽɲɢɪɨ-
ɤɢɣɞɿɚɩɚɡɨɧɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɿɮɨɪɦɨɸ: ɜɿɞɩɪɨɫɬɨʀ ɚɧɨɬɚɰɿʀ ɞɨɞɨɤɥɚɞɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɜɟɞɟɧɧɹɡɦɿɫɬɭɿɡɜɤɚɡɿɜɤɨɸɤɥɸɱɨɜɢɯɫɥɿɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɽɥɢɲɟɬɟ, ɳɨ 
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ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢɩɨɪɬɚɥɿɜɪɟɬɟɥɶɧɨɨɛɯɨɞɹɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɟɧɟɪɨɜɚɧɢɯɨɩɢ-
ɫɿɜ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɯɩɨɲɭɤɨɜɢɦɢɦɚɲɢɧɚɦɢ. Ɉɤɪɿɦɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɪɿɜɧɹɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀɣɝɥɢ-
ɛɢɧɢɩɪɨɪɨɛɤɢ, ɨɩɢɫɡɚɜɠɞɢɫɤɥɚɞɚɽɟɤɫɩɟɪɬɩɿɫɥɹɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɿɡɦɿɫ-
ɬɨɦɞɠɟɪɟɥɚ. Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦɜɨɩɢɫɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɜɡɚɝɚɥɿɧɟɞɨɫɬɭ-
ɩɧɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɩɨɲɭɤɨɜɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɩɿɞɱɚɫɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɚɣɬɭ. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɣ 
ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɣɩɨɲɭɤɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɧɞɟɤɫɧɢɯɮɚɣɥɿɜɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɚɥɝɨɪɢ-
ɬɦɿɜ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯɧɚɦɟɬɨɞɚɯɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹɪɟɫɭɪɫɿɜ.ɇɚɣɩɪɨɫɬɿɲɚɮɨɪɦɚɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ – ɰɟɜɜɟɞɟɧɧɹɞɟɤɿɥɶ-
ɤɨɯɲɢɪɨɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɩɿɞ ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɩɿɞɜɟɫɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ ɩɨɪ-
ɬɚɥɨɦɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹɩɨɪɬɚɥɭ “Ⱦɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ” ɬɚɤɢɦɢɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢɽ: Ⱦɿɬɢ, 
Ȼɚɬɶɤɢ, Ɉɫɜɿɬɹɧɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɹɤɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɬɚɤɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɩɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɚɧɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿɍɰɿɥɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɩɿɞɪɨɡɪɨɛɤɢɩɨɪɬɚɥɿɜɧɿɜɫɢɫɬɟɦɿɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɧɿɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɩɨɲɭɤɨɜɢɯɡɚɫɨɛɚɯ 
ɳɟɧɟɫɤɥɚɥɨɫɹ, ɚɰɟɡɚɥɢɲɚɽɲɢɪɨɤɟɩɨɥɟɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɬɜɨɪɱɨɫɬɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢ-
ɤɿɜ ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿɣɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɝɨɤɨɥɚ ɤɨɪɢɫɬɭ-
ɜɚɱɿɜ. 
ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɨɪɬɚɥɭ. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɚɛɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɳɨɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɚɣɨɝɨɪɨɛɨɬɭ. Ɍɿɥɶɤɢɜɬɚɤɢɣɫɩɨɫɿɛɦɨɠɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ: 
 ɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɩɿɞɱɚɫɜɿɞɛɨɪɭ, ɨɩɢɫɭɜɚɧɧɹɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɪɟ-
ɫɭɪɫɿɜ; 
 ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɪɬɚɥɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɨɹɜɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ 
ɧɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɦɿɧɧɚɫɚɣɬɚɯ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀɪɟɫɭɪɫɿɜɬɨɳɨ. 
Ɂɚɫɨɛɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɿɜ. ɇɢɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɬɿɣɤɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹɬɚɤɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɨɤɟɪɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɧɚɩɨɜɧɟɧ-
ɧɹɦɿɞɚɧɢɦɢ, ɳɨɧɚɞɯɨɞɹɬɶɜɿɞɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɩɨɪɬɚɥɭ. əɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɨɫɧɨɜɿɬɚɤɢɯɪɿ-
ɲɟɧɶɥɟɠɚɬɶɚɛɨɡɚɦɨɜɥɟɧɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɳɨɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɫɟɪɜɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯɬɢ-
ɩɭ ASP, ASP.NET, JSP, PHP, ɚɛɨɜɠɟɝɨɬɨɜɿɩɨɬɭɠɧɿɡɚɫɨɛɢɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɤɨɪɩɨɪɚɬɢ-
ɜɧɢɯɜɟɛɫɚɣɬɿɜɡɚɰɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟɰɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ J2ȿȿ (Java 2 Enterprise Edition). ɐɹɩɥɚɬɮɨɪɦɚ J2ȿȿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚɮɿ-
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ɪɦɨɸ Sun Microsystems ɿɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɞɿɣɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɨɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɹɤɿɦɨɠɧɚɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɧɚɤɥɿɽɧɬɫɶɤɿɦɚɲɢɧɢɡɜɟɛɫɟɪɜɟɪɚ. Ɋɨ-
ɡɪɨɛɤɚɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɦɨɜɨɸ Java. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ ɡɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢ ɫɟɪɜɟɪɧɨɝɨ ɤɨɞɭ – ɰɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ASP, 
ASP.NET (Active Server Pages),ɡɚʀʀɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɟɛɦɚɣɫɬɟɪɦɨɠɟɮɨɪɦɭɜɚɬɢɞɢɧɚɦɿ-
ɱɧɨɩɨɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɿɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɢɿɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭɱɚɫɬɢɧɭɜɿɞɞɢɡɚɣ-
ɧɭ. ASP-ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ HTML-ɬɟɤɫɬ, ɡɦɿɲɚɧɢɣ ɡɿ ɫɰɟɧɚɪɿɹɦɢ ɦɨɜɚɦɢ 
JavaScript ɿ VBScript. ɍɪɚɡɿɡɚɩɢɬɭɛɪɚɭɡɟɪɨɦɧɨɜɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢ ʀʀɜɢɤɨɧɭɽɫɟɪɜɟɪ ɿɞɢ-
ɧɚɦɿɱɧɨɝɟɧɟɪɭɽɛɪɚɭɡɟɪɭɩɨɬɿɤ HTML-ɬɟɤɫɬɭ, ɹɤɢɣɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɧɚɟɤɪɚɧɿɤɨɪɢɫ-
ɬɭɜɚɱɚ. ɐɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ Microsoft ɧɚɛɭɥɚɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɜɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ JSP, PHP 
ɬɚɿɧɲɢɯ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ JSP (Java Server Pages) – ɰɟɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɟɪɜɟɪɧɢɯɫɬɨɪɿ-
ɧɨɤ Java ɜɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ JSP ɹɤɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ Java Servlet API ɞɥɹɝɟɧɟɪɚɰɿʀɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ 
ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤɧɚɜɟɛɫɟɪɜɟɪɿ. Ʉɪɨɫɩɥɚɬɮɨɪɦɚɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ASP ɤɨɪɩɨɪɚ-
ɰɿʀ Microsoft. 
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ JSP ɽɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ Sun – JSF Java Server Faces, ɩɪɢ-
ɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɨɩɢɫɭɩɪɚɜɢɥɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶɡɿɡɪɭɱɧɢɦɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɿɧ-
ɬɟɪɮɟɣɫɨɦ ɬɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɰɟɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ. Ɂɚɫɨɛɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ Java-
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɳɨɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɡɚɡɧɚɱɟɧɭɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɸɿɫɬɜɨɪɸɸɬɶɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ J2EE ɡ ɬɿɽɸ ɠɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɿ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
.NET-ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ. 
ɉɨɲɢɪɟɧɨɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ, ɳɨɪɟɚɥɿɡɭɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤɿɡɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɤɨ-
ɞɭ, ɳɨɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɧɚɫɟɪɜɟɪɿ, ɽɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ PHP (Hypertext Preprocessor), ɹɤɚɜɛɭɞɨ-
ɜɚɧɚɜ HTML ɞɥɹɲɜɢɞɤɨʀɩɨɛɭɞɨɜɢɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯɜɟb-ɫɬɨɪɿɧɨɤ. PHP ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹɡɧɚ-
ɱɧɨɸɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸɡɚɜɞɹɤɢɩɪɨɫɬɨɬɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɿɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɞɥɹɪɿɡɧɢɯ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɳɨɧɟɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɜɢɫɨɤɢɦɢɜɢɦɨɝɚɦɢɞɨɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɨɫɬɿɬɚɧɚɞɿɣɧɨɫ-
ɬɿ. ɋɚɦɟ ɰɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɨɛɭɦɨɜɢɥɢ ʀʀ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. 
Ɂɚɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢɧɚɛɭɥɢɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿɰɲɢɪɨɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɡɚɫɨɛɢɤɟɪɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦɩɨɪɬɚɥɿɜ (Content Management Systems, CMS), ɹɤ 
ɡɚɫɿɛɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɿɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨɤɟɪɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦɫɚɣɬɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ 
ɜɰɿɥɨɦɭ. 
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ɍɛɿɥɶɲɨɫɬɿɜɢɩɚɞɤɿɜɡɚɫɨɛɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɸɬɶɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟɤɟɪɭɜɚɧɧɹɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢ, ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɡɦɿɫɬɜɿɞɩɨ-
ɞɚɧɧɹ (ɬɨɛɬɨ ɜɿɞ ɞɢɡɚɣɧɭ ɫɚɣɬɭ ɱɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɤɥɿɽɧɬ CMS-
ɪɿɲɟɧɧɹ), ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶɠɢɬɬɽɜɢɣɰɢɤɥɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɪɿɡɧɢɦɢɤɨɪɢɫ-
ɬɭɜɚɱɚɦɢɞɥɹɪɿɡɧɢɯɡɚɞɚɱ. ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɲɿɫɬɶɨɫɧɨɜɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɳɨ 
ɜɯɨɞɹɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭ CMS-ɡɚɫɨɛɿɜ: 
 ɡɚɫɨɛɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɚɫɚɦɟɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹɭɪɚɡɿɜɢɥɭɱɟɧɧɹɞɥɹɪɟ-
ɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɜɟɪɫɿɣ, ɡɚɯɢɳɟɧɢɣɞɨɫɬɭɩ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɿɤɚɬɚ-
ɥɨɝɿɜ; 
 ɡɚɫɨɛɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɜɟɛɫɚɣɬɿɜ ɿɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɨɫɥɭɝɜɟɛɦɚɣɫɬɪɚɚɛɨɜɡɚɝɚɥɿɛɟɡɧɶɨɝɨ; 
 ɡɚɫɨɛɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɞɚɧɢɦɢɞɥɹɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɿɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɚɪɯɿɜɭɜɚɧɧɹɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ; 
 ɡɚɫɨɛɢɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɩɚɩɟɪɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɮɨɪɦɚɬ; 
 ɡɚɫɨɛɢɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢɧɚɞɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɿɩɪɨɟɤɬɚɦɢ; 
 ɡɚɫɨɛɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ 
ɨɩɢɫɭɲɥɹɯɿɜɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɇɚɩɨɞɚɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯɬɚɡɚɫɨɛɚɯ [2] ɜɿɞɞɿɥɨɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟ-
ɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɧɢɡɤɭɫɚɣɬɿɜ ɿɩɨɪɬɚɥɿɜ, ɳɨɮɨɪɦɭɸɬɶȯɈɉɍɤɪɚʀɧɢ: ɫɚɣɬ 
³Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ” [3], ɫɚɣɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ [4], ɩɨɪɬɚɥɢ «Ⱦɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» [5] ɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɿɦ. ȼɈɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ [6] ɬɨɳɨ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɨɦɩɨɪɬɚɥɭȾɟɪɠɚɜɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɿɦ. 
ȼɈ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ www2.library.edu-ua.netɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡ CMS ɡɚɫɨɛɢ, ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɟɧɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɿɥɶɧɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ PHP. ɇɚɪɢɫ. 1 
ɩɨɤɚɡɚɧɨɩɚɧɟɥɶɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɰɶɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭ. 
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Ɋɢɫ. 1. ɉɚɧɟɥɶɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɩɨɪɬɚɥɭȾɟɪɠɚɜɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɛɿɛɥɿ-
ɨɬɟɤɢɿɦ. ȼɈ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ 
Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ – ɬɟɤɫɬ ɚɛɨ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ. ɒɚɛɥɨɧɢ (ɮɨɪɦɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɫɚɣɬɿ, ɞɢɡɚɣɧ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ) – ɰɟɩɟɜɧɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦ, ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨɝɨɦɨɠɧɚɤɟɪɭɜɚɬɢɜɢɝɥɹɞɨɦɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɚ. ɒɚɛɥɨɧɦɨɠɟɨɛɪɨɛɥɹɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɬɿɥɶɤɢɨɞɧɨɝɨɬɢɩɭ, ɬɨɛɬɨɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨ 
ɬɢɩɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɨɝɨɥɨɲɟɧɶ, ɧɨɜɢɧ ɬɨɳɨ) ɽ ɫɜɿɣɲɚɛɥɨɧ. Ʉɨɠɟɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɦɚɽ ɞɜɚ 
ɬɢɩɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɧɚɩɨɪɬɚɥɿ: ID – ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣɧɨɦɟɪ, ɹɤɢɣɧɟɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹ ɿ ɹɤɢɣ 
ɞɥɹɤɨɠɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢɽɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ; ɚɞɪɟɫɚ – ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣɧɚɛɿɪɫɢɦɜɨɥɿɜɞɥɹɬɟɤɢ, ɭ 
ɹɤɿɣɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬ. 
ɉɚɧɟɥɶɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ – ɰɟɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɡɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦɿɜɟɪɬɢ-
ɤɚɥɶɧɢɦɦɟɧɸ. ɍɜɟɪɯɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɫɬɨɪɿɧɤɢɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟɦɟɧɸɿɡɡɚɤɥɚ-
ɞɤɚɦɢ ȼɢɯɿɞ / Ⱦɨɩɨɪɬɚɥɭ / Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ / ɇɨɜɢɧɢ / Ɉɝɨɥɨɲɟɧɧɹ / ȼɚɤɚɧɫɿʀ / Ƚɨɫɬɶɨ-
ɜɚɤɧɢɝɚ / Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ / Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨɬɚɤɧɨɩɤɚɦɢ ɇɚɡɚɞ / ȼɩɟɪɟɞ. 
ɍɩɪɚɜɿɣɱɚɫɬɢɧɿɫɬɨɪɿɧɤɢɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɟɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɟɦɟɧɸ, ɹɤɟɦɿɫɬɢɬɶɩɟɪɟɥɿɤ 
ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ – ɪɨɡɞɿɥɿɜɩɨɪɬɚɥɭ. 
ɍɪɨɡɞɿɥɿ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟɦɟɧɸ) ɞɨɫɬɭɩɧɿɤɨɦɚɧɞɢɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɐɟɣɪɨɡɞɿɥɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɚɛɥɢɰɸ, ɹɤɚɦɿɫɬɢɬɶɩɟɪɟɥɿɤɭɫɿɯɤɚɬɚ-
ɥɨɝɿɜɬɚɝɪɚɮɭ Ʉɨɦɚɧɞɢ, ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨʀɦɨɠɧɚɞɨɞɚɜɚɬɢɧɨɜɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɞɨɤɚɬɚ-
ɥɨɝɿɜ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɬɚɜɢɞɚɥɹɬɢɪɨɡɦɿɳɟɧɭɧɚɩɨɪɬɚɥɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɟɧɸ 
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ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɬɚ ɪɨɡɞɿɥɭ «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ» ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɩɨɪɬɚɥɭ. 
Ⱦɥɹɜɜɟɞɟɧɧɹɬɚɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹɬɟɤɫɬɭɱɟɪɟɡɉɚɧɟɥɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɩɨɥɹ Ɍɟɤɫɬ. ȼɿɤɧɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɚɽɉɚɧɟɥɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɭ ɞɨ ɩɚɧɟɥɿ MS Word. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɉɚɧɟɥɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɩɨɥɹ Ɍɟɤɫɬ ɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɨɦɚɧɞ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢɧɚɩɨɪɬɚɥɝɪɚɮɿɱɧɿɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɮɥɟɲ – ɪɨɥɢɤɢ 
ɬɚɜɿɞɟɨ, ɮɚɣɥɢɭɮɨɪɦɚɬɚɯ doc, html, jpg, gif ɬɨɳɨ. 
ɇɚɟɬɚɩɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢɩɨɪɬɚɥɭɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɥɢ 
ɡɮɚɯɿɜɰɹɦɢȾɟɪɠɚɜɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɿɦ. ȼɈ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɢɦɨɝɞɨɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɡɪɭɱɧɢɣɿɧɬɟɪɮɟɣɫɩɚɧɟɥɿ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɢɤɥɚɞɟɧɿɜɫɬɚɬɬɿɩɪɢɧɰɢɩɢɿɩɿɞɯɨɞɢɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɹɤɬɟɨɪɟɬɢɱ-
ɧɿɡɚɫɚɞɢɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɫɢɫɬɟɦɜɽɞɢɧɨɦɭɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɫɬɨ-
ɪɿ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. Ⱥɧɝɥɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɥɭɦɚɱɧɢɣɫɥɨɜɧɢɤɡɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ȱɧɬɟɪɧɟ-
ɬɭ, ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. – Ʉ.: ɋɨɮɬɉɪɟɫ, 2006. – 823 ɫ. 
2. ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɇɌ. ɉɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɪɬɚɥɿɜ //ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ: Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɉ¶ɹɬɨʀɆɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. ɡɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɍɤɪɉ-
ɊɈȽ’2006, 23–25 ɬɪɚɜ. 2006 ɪ. / ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. – Ʉ., 
2006. – ʋ2–3. – ɋ. 569–579. 
3. ɋɚɣɬ “Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɟɪɟɞɧɹɨɫɜɿɬɚ ɜɍɤɪɚʀɧɿ. ɋɢɫɬɟɦɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ”. URL www.znz.edu-ua.net (18 ɥɢɩɧɹ 2007 ɪ.). 
4. ɋɚɣɬȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
URL www.ime.edu-ua.net (18 ɥɢɩɧɹ 2007 ɪ.). 
5. ɉɨɪɬɚɥ «Ⱦɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ». URL www.children.edu-ua.net (18 ɥɢɩɧɹ 2007 ɪ.). 
6. ɉɨɪɬɚɥȾɟɪɠɚɜɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɿɦ. ȼɈ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨ-
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ɉɊɂɇɐɂɉɵɢɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɤɚɤɨɫɧɨɜɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹȿɞɢɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
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ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɹɇɌ., ɄɭɡɧɟɰɨɜɚɌȼ., ɋɨɬɧɢɤɨɜɚɌɊ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼɫɬɚɬɶɟɩɪɢɜɟɞɟɧɵɩɪɢɧɰɢɩɵɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɂɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɞɢɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɢɡɥɨɠɟɧɵɩɨɞɯɨɞɵɤɫɨɡɞɚɧɢɸɢɩɨɞɞɟɪɠɤɟɩɨɪɬɚɥɨɜ. Ɉɩɢ-
ɫɚɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɨɪɬɚɥɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɢɦ. ȼɈ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɨɝɨ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɂɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ, 
ɟɞɢɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ. 
Principles of internet technologies as basis of unified educational environment forma-
tion 
Zadorozhna N., Kuznetsova T., Sotnikova T. 
Resume 
Principles of creation of the information systems of education with use of Internet 
technologies for forming the unified educational environment are resulted, approaches to 
creation and support of portals are expounded in the article. The management by the infor-
mative filling of portal of the State scientifically-pedagogical library of V.O. Sukhomlinsky 
is described. 
Keywords: information system of education, Internet portal, unified educational en-
vironment, information resource. 
